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Valeurs propres des signaux sources 
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Entre 2.5 et 3 Hz
N45
1000 m/s 

























































"Puissance" du signal 
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(c) 








Module du 1er vecteur propre








Phase du 1er vecteur propre








Phase du 2ème vecteur propre
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4 Trace moyenne en temps (secondes X Fe)
Pseudo−spectre de Wigner−Ville lissé

















Fe = Fréquence           
        d’échantillonnage
     = 250 Hz            
Evénement 1025 
Lignes de crêtes
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N 329  
(Log scale) 
number     
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N 45    
MUSIC results : 1 signal       
               
N 47 − 1974 m/s
2 signals         
                  
N 342  −   647 m/s
N 043  − 2055 m/s 
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Configuration du profil de sismique réfraction
Capteur sismologique
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Corrélation signal pilote / signal plaque
Echantillon







Recalage en temps des signaux
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Distance au point de vibration (m) 
Point de vibration 4 - composante verticale
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Amplitude du spectre de Fourier (e)
signal pilote         
signal pilote saturé  
signal plaque         
signal plaque désaturé





Phase du spectre de Fourier (f)
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Distance au point de vibration (m) 
Point de vibration 4 - composante verticale
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Distance au point de vibration (m) 












Distance au point de vibration (m) 












Distance au point de vibration (m) 












Distance au point de vibration (m) 












Distance au point de vibration (m) 












Distance au point de vibration (m) 












Distance au point de vibration (m) 
Vertical - Point de vibration 07
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Distance au point de vibration (m) 












Distance au point de vibration (m) 












Distance au point de vibration (m) 












Distance au point de vibration (m) 












Distance au point de vibration (m) 












Distance au point de vibration (m) 












Distance au point de vibration (m) 
Longitudinal - Point de vibration 07
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Distance au point de vibration (m) 












Distance au point de vibration (m) 












Distance au point de vibration (m) 












Distance au point de vibration (m) 












Distance au point de vibration (m) 












Distance au point de vibration (m) 












Distance au point de vibration (m) 
Transversal - Point de vibration 07
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onde directe  
onde réfractée





















Interface         
Point de vibration
Sismomètres       
V = 1700 m/s 
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Vitesse de phase − m/s
Modèle de vitesse − site de la Chantourne
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Point 2 − deport 345 m
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o  temps d’arrivee pointe 
De haut en bas sur chaque figure sont 
representes les composantes verticales,
l’horizontale H1 et l’horizontale H2 
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Site Bon Pasteur − composante verticale − données brutes
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Fe = fréquence           
        d’échantillonnage
     = 31.25 Hz          
Lignes de crêtes 
Analyse MUSIC dans         
le domaine temps−fréquence 
délimité par  le rectangle 
Domaine      
d’extraction 
des lignes   
de crete     
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Comparaison 105 / 076−090
[15H00 − 17H00 TU]       
Composante nord−sud 
station MINI 
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[15H00 − 17H00 TU]       
Composante verticale station MINI 
station SSB (Geoscope) 
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